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Erkrankungen	  der	  unteren	  Harnwege	  der	  Katze	  (FLUTD)	  
Bernhard	  Gerber,	  Laura	  Zezza	  
Vetsuisse-­‐Fakultät	  Universität	  Zürich	  
	  
Einleitung	  
Erkrankungen	  der	  unteren	  Harnwege	  der	  Katze	  (auch	  bekannt	  als	  FLUTD:	  Feline	  Lower	  
Urinary	  Tract	  Disease)	  sind	  eine	  Gruppe	  von	  Krankheiten,	  die	  mit	  Pollakisurie	  (Häufige	  
Entleerung	  kleiner	  Harnmengen),	  Strangurie	  (Schmerzhafte	  nicht	  zu	  unterdrückende	  
Miktion),	  Periurie	  (Harnabsatz	  an	  ungewohnten	  Orten)	  und	  Hämaturie	  einhergehen.	  Häufig	  
kommt	  es	  auch	  zu	  einer	  Harnwegsobstruktion.	  Untersuchungen	  an	  mehreren	  Hochschulen	  
in	  den	  USA	  ergaben,	  dass	  8%	  der	  Katzen	  wegen	  FLUTD	  vorgestellt	  wurden.	  Eine	  Umfrage	  in	  
Privatpraxen	  ergab,	  dass	  bei	  3%	  der	  vorgestellten	  Katzen	  die	  Diagnose	  FLUTD	  gestellt	  wurde.	  
FLUTD	  ist	  häufig	  und	  hat	  verschiedene	  Ursachen,	  die	  sich	  in	  ihrem	  im	  klinischen	  Bild	  nicht	  
unterscheiden.	  
	  
Begriffe	  
Der	  Begriff	  FLUTD	  ersetzte	  ab	  den	  1980er	  Jahren	  den	  Begriff	  „Felines	  Urologisches	  Syndrom	  
(FUS)“.	  Die	  Idee	  der	  neuen	  Bezeichnung	  FLUTD	  war	  es,	  darauf	  aufmerksam	  zu	  machen,	  dass	  
Katzen	  mit	  denselben	  Symptomen	  nicht	  dieselbe	  Erkrankung	  haben.	  Deshalb	  wurde	  auch	  
gefordert,	  dass	  FLUTD	  alleine	  nicht	  als	  Diagnose	  verwendet	  wird,	  sondern	  dass	  FLUTD	  immer	  
auch	  einer	  genaueren	  Beschreibung	  und	  ev.	  sogar	  einer	  Lokalisation	  bedarf.	  Eine	  bakterielle	  
Zystitis	  ist	  ebenso	  eine	  FLUTD	  wie	  eine	  idiopathische	  Zystitis.	  Leider	  wird	  heute	  FLUTD	  häufig	  
mit	  einer	  idiopathischen	  Zystitis	  gleichgestellt.	  Obwohl	  häufig,	  ist	  die	  idiopathische	  Zystitis	  
nur	  eine	  Form	  von	  FLUTD.	  Sie	  wird	  oft	  auch	  als	  FIC	  (feline	  idiopathic	  cystitis)	  bezeichnet.	  
Gelegentlich	  wird	  auch	  von	  interstitieller	  Zystitis	  gesprochen:	  Diese	  Form	  der	  Erkrankung	  der	  
unteren	  Harnwege	  ist	  beim	  Mensch	  bekannt	  und	  geht	  einher	  mit	  typischen,	  diffusen,	  
punktförmigen	  Blutungen	  der	  Blasenwand	  (sogenannte	  Glomerulationen),	  die	  nur	  mittels	  
Zystoskopie	  festgestellt	  werden	  können.	  Diese	  Glomerulationen	  wurden	  auch	  bei	  Katzen	  
gesehen,	  ihre	  Bedeutung	  ist	  aber	  nicht	  geklärt.	  Zudem	  wird	  Zystoskopie	  nicht	  routinemässig	  
zur	  Abklärung	  von	  FLUTD	  durchgeführt,	  so	  dass	  der	  Begriff	  interstitielle	  Zystitis	  bei	  der	  Katze	  
nur	  in	  wenigen	  Fällen	  verwendet	  werden	  kann.	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Ursachen	  
Der	  Anteil	  der	  Katzen	  mit	  der	  idiopathischen	  Krankheitsform	  an	  der	  Gesamtzahl	  der	  Katzen	  
mit	  FLUTD	  liegt	  zwischen	  55	  und	  63%.	  In	  einer	  Studie	  an	  unserem	  Patientengut	  litten	  58%	  
der	  Katzen	  an	  idiopathischer	  FLUTD,	  22%	  hatten	  Harnsteine,	  10%	  urethrale	  Pfropfen	  und	  8%	  
Harnwegsinfektionen.	  Bei	  3%	  konnte	  keine	  vollständige	  Diagnose	  gestellt	  werden.	  Weitere,	  
weniger	  häufige	  Ursachen	  für	  FLUTD	  sind	  Neoplasien	  (z.Bsp.	  Übergangszellkarzinome),	  
erworbene	  oder	  angeborene	  anatomische	  Defekte,	  sowie	  ZNS-­‐Erkrankungen,	  die	  zu	  
Miktionsstörungen	  führen.	  
	  
Diagnose	  
Da	  sich	  alle	  Formen	  der	  FLUTD	  in	  ihrem	  klinischen	  Bild	  ähnlich	  sind,	  ist	  eine	  Differenzierung	  
mittels	  Labor-­‐	  und	  bildgebender	  Diagnostik	  in	  jedem	  Fall	  angezeigt.	  Harnuntersuchengen	  
sind	  dabei	  sehr	  wichtig.	  Harn	  sollte	  immer	  vor	  einer	  Therapie	  entnommen	  werden,	  
idealerweise	  mittels	  Zystozentese.	  Die	  Harnuntersuchung	  sollte	  ein	  spezifisches	  Gewicht,	  
eine	  Beurteilung	  mittels	  Teststreifen,	  eine	  Analyse	  des	  Harnsediments	  und	  eine	  Harnkultur	  
beinhalten.	  Blutchemische	  Parameter	  können	  Auskunft	  über	  eine	  mögliche,	  die	  FLUTD	  
verursachende	  Erkrankung	  geben	  (z.Bsp.	  Hyperkalzämie,	  die	  zur	  Bildung	  von	  
Kalziumoxalatsteinen	  führt).	  Wichtig	  sind	  Blutparameter	  bei	  Patienten	  mit	  
Harnwegsobstruktionen.	  Postrenale	  Azotämie	  tritt	  ca.	  24	  h	  nach	  einer	  Harnwegsobstruktion	  
auf.	  Verschiebungen	  von	  Elektrolyten,	  speziell	  Kaliumerhöhung,	  können	  für	  den	  Patienten	  
lebensbedrohlich	  sein	  und	  müssen	  erkannt	  und	  behandelt	  werden.	  
Mittels	  Übersichtsröntgen	  (die	  ganze	  Urethra	  sollte	  auf	  dem	  Bild	  sein)	  können	  röntgendichte	  
Steine	  gesehen	  werden	  und	  Grösse	  und	  Form	  der	  Blase	  können	  beurteilt	  werden.	  
Ultraschallstudien	  geben	  Auskunft	  über	  die	  Blasenwand	  und	  den	  Blaseninhalt.	  Schalldichtes,	  
flottierendes	  und	  sedimentierendes	  Material	  wird	  bei	  der	  Ultraschalluntersuchung	  häufig	  
gesehen.	  Ähnliche	  Bilder	  kommen	  aber	  auch	  bei	  gesunden	  Katzen	  vor.	  Veränderungen	  in	  der	  
Urethra	  werden	  am	  besten	  mittels	  retrograder	  Uretrographie	  oder	  Computertomographie	  
dargestellt.	  	  
	  
Idiopathische	  Zystitis	  
Über	  die	  Entstehung	  der	  idiopathischen	  Zystitis	  besteht	  nach	  wie	  vor	  Unklarheit.	  Einige	  
Möglichkeiten	  werden	  diskutiert,	  sind	  aber	  bisher	  unbewiesen.	  Nicht	  identifizierte	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Infektionserreger,	  insbesondere	  Viren	  wurden	  vermutet,	  seit	  von	  einer	  Katze	  isolierte	  
Caliciviren	  Harnwegsobstruktionen	  bei	  anderen	  Katzen	  auslösten.	  Da	  diese	  Experimente	  
nicht	  reproduzierbar	  waren,	  blieb	  der	  ursächliche	  Zusammenhang	  fraglich.	  Erhöhte	  
Permeabilität	  der	  Blasenschleimhaut	  insbesondere	  wegen	  Defekten	  in	  der	  
Glykosaminoglykanschicht	  des	  Urotheliums,	  sowie	  Entzündungen	  ausgelöst	  durch	  
neurogene	  Mechanismen	  wurden	  ebenfalls	  als	  unterliegende	  Ursachen	  vermutet.	  Bei	  
letzterem	  wird	  eine	  erhöhte	  Aktivität	  des	  sympathischen	  Nervensystems	  diskutiert.	  
Als	  Risikofaktoren	  für	  idiopathische	  Zystitis	  werden	  Übergewicht,	  männliches	  Geschlecht,	  
Rassekatze	  und	  das	  Vorkommen	  einer	  anderen	  Katze	  im	  Haushalt	  erwähnt.	  Eher	  in	  älteren	  
Studien	  wurde	  auch	  Trockenfutter	  als	  Risikofaktor	  bezeichnet.	  In	  einer	  Studie	  schienen	  
weniger	  Umgebungsfaktoren,	  als	  Faktoren,	  die	  das	  Tier	  selber	  betrafen,	  wie	  Ängstlichkeit,	  
Nervosität,	  Aggression	  und	  gastrointestinale	  Erkrankungen	  im	  Zusammenhang	  mit	  
idiopathischer	  Zystitis	  zu	  stehen.	  
Die	  idiopathische	  Zystitis	  der	  Katze	  wird	  auch	  als	  Modell	  für	  die	  interstitielle	  Zystitis	  des	  
Menschen	  verwendet.	  Definitionsgemäss	  muss	  für	  die	  Diagnose	  interstitielle	  Zystitis	  ein	  
zystoskopisch	  erhobener	  Befund	  von	  petechialen	  Blutungen	  in	  die	  Submukosa	  der	  
Blasenschleimhaut	  vorliegen.	  Zystoskopie	  wird	  aber	  zur	  Abklärung	  der	  FLUTD	  nicht	  
routinemässig	  durchgeführt,	  so	  dass	  der	  Begriff	  interstitielle	  Zystitis	  bei	  der	  Katze	  nur	  in	  
wenigen	  Fällen	  verwendet	  werden	  kann.	  	  
	  
Klinisches	  Bild	  
Katzen	  mit	  idiopathischer	  Zystitis	  zeigen	  Schmerzäusserungen,	  Hämaturie,	  Pollakisurie,	  
Strangurie,	  Periurie	  oder	  setzen	  keinen	  Harn	  mehr	  ab.	  Bei	  den	  von	  uns	  untersuchten	  Katzen	  
wurden	  Schmerzäusserungen,	  Hämaturie	  Pollakisurie	  oder	  Strangurie	  je	  bei	  etwa	  50%	  der	  
Tiere	  beschrieben.	  Periurie	  wurde	  bei	  35%	  der	  Patienten	  festgestellt.	  Mehr	  als	  die	  Hälfte	  der	  
Katzen	  (55%)	  wurden	  mit	  Harnwegsobstruktion	  vorgestellt.	  
Die	  idiopathische	  Zystitis	  ist	  häufiger	  bei	  männlichen	  als	  bei	  weiblichen	  Tieren	  und	  betrifft	  
eher	  junge	  bis	  mittelalte	  Katzen.	  
	  
Therapie	  
Katzen	  mit	  Harnwegsobstruktion	  sind	  Notfälle.	  Das	  Hauptziel	  der	  Therapie	  ist	  das	  Lösen	  der	  
Obstruktion.	  Lebensbedrohliche	  Veränderungen	  wie	  Hyperkaliämie	  und	  starke	  Azidose	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müssen	  ebenfalls	  korrigiert	  werden.	  Sehr	  wichtig	  ist	  die	  rasche	  Korrektur	  der	  Hyperkaliämie	  
(muss	  vor	  dem	  Lösen	  der	  Obstruktion	  angegangen	  werden).	  Therapiemöglichkeiten	  gegen	  
Hyperkaliämie	  sind:	  Infusion	  mit	  Na	  Cl	  0.9%,	  Infusion	  mit	  Glukose	  5%,	  Normalinsulin	  (0.2	  
IE/kg	  IV)	  gefolgt	  von	  einem	  Glukosebolus	  (2	  g	  Glukose	  pro	  Einheit	  Insulin)	  und	  Infusion	  mit	  
Glukose	  5%,	  Calciumglukonat	  10%,	  0.5	  –	  1.5	  ml/kg	  IV	  über	  10	  Minuten	  und/oder	  
Natriumbikarbonat	  0.2	  –	  0.5	  mmol/kg	  in	  der	  Infusion.	  Je	  nach	  Schweregrad	  der	  
Hyperkaliämie	  wird	  ein	  mehr	  oder	  weniger	  intensives	  Protokoll	  gewählt.	  Ist	  die	  Obstruktion	  
nicht	  mittels	  Katheter	  lösbar,	  kann	  Harn	  aus	  der	  Blase	  abpunktiert	  werden.	  Bei	  dieser	  
dekompressiven	  Zystozentese	  kann	  Harn	  aus	  der	  geschädigten	  Blase	  in	  die	  Bauchhöhle	  
austreten.	  Diese	  Form	  der	  Behandlung	  eignet	  sich	  deshalb	  nicht	  als	  Routinemassnahme.	  Ist	  
die	  Obstruktion	  gelöst	  kann	  der	  Harnkatheter	  an	  ein	  geschlossenes	  System	  angeschlossen	  
oder	  gleich	  wieder	  entfernt	  werden.	  Nach	  entsprechender	  Aufarbeitung	  wird	  die	  Diagnose	  
gestellt	  und	  die	  weitere	  Therapie	  durchgeführt.	  
Die	  weitere	  Behandlung	  der	  idiopathischen	  Zystitis	  ist	  bisher	  nicht	  sehr	  erfolgsversprechend.	  
Viele	  Medikamente	  werden	  vorgeschlagen	  und	  auch	  eingesetzt.	  Die	  Wirkung	  ist	  aber	  fraglich	  
und	  die	  Rezidivrate	  hoch.	  Kontrollierte	  Studien	  fehlen	  weitgehend.	  Einige	  therapeutische	  
Massnahmen	  sollen	  hier	  diskutiert	  werden.	  
	  
Schmerzmedikamente	  
Angesichts	  der	  Tatsache,	  dass	  FLUTD	  häufig	  mit	  Schmerzäusserungen	  einhergeht,	  scheint	  
eine	  adäquate	  Schmerzbehandlung	  im	  akuten	  Stadium	  angezeigt.	  
	  
Antibiotika	  
Antibiotika	  können	  indiziert	  sein,	  nachdem	  Katzen	  katheterisiert	  wurden,	  da	  dadurch	  Keime	  
in	  die	  Harnwege	  eingeschleppt	  worden	  sein	  könnten.	  Vor	  allem	  wenn	  ein	  Harnkatheter	  
mehrere	  Tage	  belassen	  wurde	  ist	  eine	  Infektion	  leicht	  möglich.	  Eine	  Therapie	  sollte	  aber	  erst	  
begonnen	  werden	  nachdem	  der	  Katheter	  entfernt	  wurde.	  
	  
Muskelrelaxantien	  
Eine	  ganze	  Reihe	  von	  Relaxantien	  der	  glatten	  und	  der	  quergestreiften	  Muskulatur	  werden	  
immer	  wieder	  diskutiert	  zur	  Behandlung	  von	  Spasmen	  der	  Urethra.	  Leider	  ist	  die	  Wirkung	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dieser	  Medikamente	  oft	  unbefriedigend	  und	  auch	  in	  der	  Literatur	  sind	  keine	  Daten	  über	  die	  
Wirksamkeit	  dieser	  Medikamente	  zu	  finden.	  
	  
Glykosaminoglykane	  
Die	  Gabe	  von	  Glykosaminoglykanen	  basiert	  auf	  der	  Idee,	  dass	  der	  geschädigte	  
Glykosaminoglykanüberzug	  des	  Urotheliums	  wieder	  aufgebaut	  werden	  muss.	  In	  der	  
Humanmedizin	  wurden	  gewisse	  Erfolge	  beschrieben.	  In	  der	  Veterinärmedizin	  wurde	  nur	  eine	  
Studie	  publiziert.	  In	  dieser	  Studie	  konnte	  kein	  Unterschied	  zwischen	  Katzen,	  die	  während	  6	  
Monaten	  mit	  N-­‐Acetyl	  Glukosamin	  behandelte	  wurden	  und	  mit	  Plazebo	  behandelten	  Katzen	  
festgestellt	  werden.	  
	  
Amitryptilin	  
Amitryptilin	  ist	  ein	  trizyklisches	  Antidepressivum	  und	  wird	  in	  der	  Tiermedizin	  schon	  für	  
Verhaltensprobleme	  eingesetzt.	  In	  der	  Humanmedizin	  bewirkt	  das	  Medikament	  Linderung	  
bei	  interstitiellen	  Zystitiden.	  In	  zwei	  veterinärmedizinischen	  Studien	  wurde	  das	  Medikament	  
über	  kurze	  Zeit	  bei	  Katzen	  mit	  idiopathischer	  Zystitis	  eingesetzt.	  In	  diesen	  beiden	  Studien	  
konnte	  keine	  positive	  Wirkung	  von	  Amitriptylin	  festgestellt	  werden.	  In	  einer	  anderen,	  leider	  
unkontrollierten,	  veterinärmedizinischen	  Studie	  verringerte	  das	  Medikament	  die	  klinischen	  
Zeichen	  bei	  9	  von	  15	  Katzen,	  die	  während	  einem	  Jahr	  behandelt	  wurden.	  Dem	  Medikament	  
werden	  antihistaminische,	  anticholinergische,	  anti-­‐alpha-­‐adrenergische,	  
entzündungshemmende,	  analgetische	  und	  mild	  sedative	  Wirkungen	  zugeschrieben.	  
Aufgrund	  dieses	  breiten	  Wirkungsspektrums	  scheint	  Amitriptylin	  geeignet	  zur	  Therapie	  aller	  
Formen	  von	  FLUTD.	  Leider	  ist	  die	  Pallatabilität	  des	  Medikamentes	  sehr	  schlecht	  und	  es	  ist	  für	  
die	  Besitzer	  schwer,	  das	  Medikamente	  zu	  verabreichen.	  Das	  führte	  dazu,	  dass	  andere	  
Verabreichungsformen	  untersucht	  wurden.	  In	  einer	  Studie	  wurde	  die	  Plasmakonzentration	  
von	  Amitriptylin	  nach	  transdermaler	  Applikation	  getestet.	  Dabei	  lagen	  die	  Werte	  unter	  der	  
Quantifikationslimite.	  In	  dieser	  Studie	  wurde	  aber	  nur	  eine	  einmalige	  Applikation	  einer	  
geringen	  Dosis	  getestet	  (5	  mg).	  Wir	  konnten	  mit	  höheren	  Dosen	  bei	  Katzen	  messbare	  
Serumspiegel	  erreichen.	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Stressreduktion	  
Stress	  wird	  immer	  wieder	  als	  Auslöser	  für	  das	  Auftreten	  von	  klinischen	  Zeichen	  der	  FLUTD	  
bezeichnet.	  Umgebungsstress	  kann	  reduziert	  werden,	  wenn	  die	  Katze	  geeignete	  
Möglichkeiten	  hat	  sich	  zurückzuziehen	  und	  ihr	  natürliches	  Verhalten	  auszuleben.	  
Katzenpheromone	  sollen	  bei	  Katzen	  Stress	  verringern.	  In	  einer	  Pilotstudie	  wurden	  
Katzenpheromone	  (Feliway®)	  zur	  Behandlung	  von	  idiopathischer	  Zystitis	  untersucht,	  dabei	  
konnten	  keine	  statistischen	  Unterschiede	  zwischen	  behandelten	  und	  unbehandelten	  Katzen	  
festgestellt	  werden.	  Ein	  Trend	  zu	  weniger	  Tagen	  mit	  klinischen	  Zeichen,	  zu	  weniger	  
ausgeprägten	  klinischen	  Zeichen	  und	  zu	  einer	  geringeren	  Anzahl	  von	  Episoden	  mit	  klinischen	  
Zeichen	  wurde	  aber	  erwähnt.	  
	  
Fütterung	  
In	  einer	  Studie	  wurde	  festgestellt,	  dass	  Katzen,	  die	  nur	  Trockenfutter	  fressen	  häufiger	  an	  
idiopathischer	  Zystitis	  litten	  als	  andere	  Katzen	  und	  die	  Rückfallrate	  von	  idiopathischer	  Zystitis	  
bei	  Katzen,	  die	  eine	  Diät	  in	  Büchsenform	  erhielten	  war	  kleiner	  als	  bei	  Katzen,	  die	  dieselbe	  
Diät	  in	  Trockenform	  erhielten.	  Das	  soll	  nicht	  bedeuten,	  dass	  Trockenfutter	  idiopathische	  
Zystitis	  erzeugt.	  Trockenfutter	  könnte	  aber	  dazu	  beitragen,	  dass	  prädisponierte	  Katzen	  
klinisch	  erkranken.	  Mit	  dem	  Zufügen	  von	  Wasser	  zur	  Diät	  oder	  dem	  Füttern	  von	  
Büchsenfutter	  könnte	  dies	  ev.	  verhindert	  werden.	  	  
	  
Prognose	  
Über	  die	  Prognose	  bei	  nicht	  obstruktiver	  idiopathischer	  Zystitis	  ist	  nichts	  bekannt.	  Bei	  Katzen	  
mit	  der	  obstruktiven	  Form	  von	  FLUTD	  wurde	  in	  einer	  Studie	  festgestellt,	  dass	  die	  Hälfte	  der	  
Katzen	  unabhängig	  von	  der	  Obstruktionsursache	  später	  wieder	  klinische	  Zeichen	  aufwies	  
und	  dass	  bei	  einem	  Drittel	  der	  Katzen	  später	  erneut	  eine	  Obstruktion	  auftrat.	  Obstruktive	  
FLUTD	  war	  die	  Ursache	  für	  den	  Tod	  oder	  die	  Euthanasie	  von	  einem	  Viertel	  der	  betroffenen	  
Katzen.	  
	  
Referenzen	  sind	  bei	  den	  Verfassern	  erhältlich	  
